







试论 20 世纪前期的中国戏剧研究 
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                            中国戏剧学科
的建构  












期，1934 年 2 月、3月）、马彦祥《秦腔考》（《燕京学报》第十一期，1932
年 6 月）佟晶心《八百年来地方剧的鸟瞰》（《剧学月刊》第三卷第九期，
1934）、杨铎《汉剧丛谈》（北平国剧学会，1935）、雪侬《三十五年前粤剧



































《说旦》（《剧学月刊》一卷四期，1932 年 4 月）、杜颖陶《玉霜簃藏身段谱
草目》（《剧学月刊》第二卷第四期，1933 年 4 月）、王芥兴《戏剧角色得名








（《剧学月刊》四卷五期，1936 年 5 月）、翁偶虹《脸谱的产生》（《剧学月
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  [1] 刘世珩编辑的《汇刻传剧》，1917 年初刊时包括各类曲籍五十九
种，1919 年重印时增至六十余种。  
  [2] 1925 年又出《重订曲苑》。1932 年，上海圣湖正音学会据古书流通
处本《曲苑》和《重订曲苑》增订成《增订曲苑》，由六艺书局印行。  
  [3] 以上据张伯驹《北平国剧学会成立之缘起》，《京剧谈往录》第 129
页，北京出版社，1985 年版。  
  [4] 1922 年，吴梅应南京东南大学之聘南归后，荐许之衡接任其教职，
许在北大授曲十余年，直至 1935 年因病去世。 
 
